











科　　　目 予算額 決算額 差　額 備　考? ? ?
1　収入の部
1基本財産運用収入
基本財産利息収入 579000 614，801 △35，801
2会費収入
賛助会員会費収入 3，00α000 3，070，000 △70ρ00
3寄附金収入
寄附金収入 26，500，00012920，00013，580，000
募集収入 10ρ00ρ00 10．000ρ00 0
4雑収入
受取利息 50，000 55，137 △5，137
5引当金取崩収入
一般学術研究助成引当金




























































































基本財産受取利息 614，801 601，928 12，873
②特定資産運用益
特定資産受取利息 53，996 39，875 14，121
③受取会費









一一ﾊ学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0




給与・手当 7，387，858 7，398，134 △10，276
会議費 344，299 352，014 △7715
旅費交通費 175，110 94，720 80，390
通信運搬i費 262，803 420，675 △157，872
消耗品費 296，136 329，658 △33，522
印刷製本費 79，980 39，000 40，980
光熱水料費 19，805 15，711 4，094




一般学術研究助成引当金取崩収入 2．000DOO 0 2DOO　OOO
経常外収益計 2．000000 0 2000，000
（2）経常外費用
一般学術研究助成引当金繰入支出 0 0 0
経常外費用計 0 0 0





当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0





















































































小　計 100ρ00ρ00 0 0 100ρ00ρ00
特定資産一般学術研究
@助成引当金 ！3．950ρ00 0 2，000，000 11950ρ00
小　計 13，950，000 0 2，000，000 11．950ρ00




















小　　計 100ρ00，000 0 100ρ00ρ00 0
特定資産一般学術研究助成引資金
11950，000 0 11950，000 0
小　　計 11．950ρ00 0 11．950ρ00 0




種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益
利付国債10年255回 27，000，000 27，904，500 904，500















基本財産計 100，000，000 0 0 100，000，000
特定資産 一般学術研究
@助成引当資金 13，950，000 0 2，000，000 11，950，000
特定資産計 13，950，000 0 2，000，000 11．950ρ00
2、引当金の明細
（単位：円）
当期減少額 期末残高科　　　　目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他




貸借対象表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額
（流動資産）














基本財産 投資有価 利付国債10年225回 公益目的保有財産であり、















預り金 社会保険料本人負担金 社会保険事務所へ未払い分 48，277
? 源泉徴収税 税務署へ未払い分 21，600
流動負債合計 69，877
（固定負債）
一般学術 一般学術研究助成に対するもの 一般学術研究助成事業の交 11，950，000
研究助成 付金の財源に備えたもの
引当金
固定負債合計 11，950，000
負債合計 12，019，877
正味財産 108，559，357
一61一
